Impacts of Long-Term Phosphorus Fertilization and Addition of Perennial Legumes on a Temperate Natural Grassland: I. Changes in Spieces Biodiversity and Stability by Jaurena, Martín et al.
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